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De incidentes y continuidades 
Tiempo de balance y prospectiva. Este número de Question invita al ejercicio de las dos 
cosas. Cerramos el 2013 con cinco números publicados: los cuatro correspondientes a cada 
una de las estaciones, y un quinto llamado Incidente I que recupera las reflexiones de 
investigadores de la comunicación de la UNLP acerca de la situación que vivimos en nuestra 
región debido a la catástrofe por la inundación del 2 de abril de 2013. Allí nos propusimos 
cubrir lo que diagnosticamos como la "pobreza", las "inclemencias", la "incapacidad", la falta 
de "planificación" en que hemos incurrido desde la investigación en comunicación, porque 
para este proyecto, la ciencia y los caminos que conducen a ella no deben estar más allá de 
las demandas de los actores sociales concretos que se desarrollan en nuestra sociedad… De 
alguna manera, Incidente I pretendió reponer en el escenario actual de la investigación en 
comunicación las preguntas sobre para qué y para quién se investiga; qué transformaciones 
perseguimos con la generación de conocimiento y a quiénes están dirigidas. 
Este 2013, además, se cierra con “nueva cara”, como advertirán, hemos trabajado en una 
nueva identidad visual que busca establecer simplicidad, calidez y calidad a través de una 
tipografía que marca dinamismo y una paleta cromática que hace referencia a la periodicidad 
de las cuatro estaciones.  
Para 2014 aspiramos a fortalecer nuestra propuesta, profundizando los cruces, las redes, los 
intercambios, las tramas y los enlaces; apostando a la construcción colectiva de este medio 
digital que nos permite el diálogo constante y fluido más allá de cualquier frontera.  
Finalmente, queremos agradecerles a autores, revisores y lectores la confianza, el aliento 
permanente y el cariño recibido. Gracias a todos. 
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